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 ●　莫言について　●
　莫言（ペンネーム、本名は管謨業）は2012年のノーベル文学賞を受賞した中国人作家。その
受賞理由にもあるように「幻惑的なリアリズムによって民話、歴史、現代を融合させた」作品を
次々に発表し、本国ばかりでなく数多くの言語に翻訳され海外でも高く評価されており、今アジ
アで最も注目される作家の一人。莫言は1955年に後の作品の舞台ともなっている山東省高密県
の農民の子として生まれ、幼いころから食べることもままならない貧しい生活を送っていたが、
小学５年生の時に始まった文革のために学校も中退となり、牛飼いとして働くことになった。牛
しか話し相手がおらず一人妄想にふけるうち、ついには独り言を言うようになり、その後工場で
働くようになってもその悪癖は治らず、母親からあまりしゃべるなと戒められたという。これら
の体験が作家莫言に与えた影響は大きかったようで、「飢餓と孤独がわが創作の財産」としてそ
れらが創作活動の原動力となっていることを自身も認めている。その後人民解放軍に入隊し、そ
こで早くから抱いていた「作家になりたい」という夢を実現するため1981年から創作活動を開
始し、1985年に『透明な赤蕪』で文壇デビュー。1986年に発表した『赤い高粱（コーリャン）』
には大きな反響があり、その後の中編４編を合わせた『赤い高粱一族』が翌年出版されると、文
壇でも高い評価が与えられた。1988年に張芸謀監督により映画化され、ベルリン映画祭で金熊
賞を受賞するなど、世界的に注目される作家となった。それ以降の作品としては『酒国』
（1993）、『豊乳肥臀（ほうにゅうひでん）』（1995）、『白檀の刑』（2001）、『四十一炮』（2003）、
『転生夢現（てんせいむげん）』（2006）、『蛙鳴（あめい）』（2009）などがあるが、これらの作品
はすべて日本語に翻訳されている。なお、2000年にノーベル文学賞を受賞した高行健は、受賞
当時すでにフランス国籍を取得しており、中国籍作家としては莫言が最初の受賞である。
 （安部 悟　愛知大学教授）
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